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FACULTY RECITAL 
Read Gainsford, piano 
Sonata in C Minor, Op. 13 "Pathetique" 
( Grave - Allegro di molto e con brio 
Adagio cantabile 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Rondo: Allegro 
Douze Etudes pour piano (1915) 
Volume One 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
I. pour les "cinq doigts" d' a pres Monsieur Czerny 
II. pour les Tierces 
III. pour les Quartes 
IV. pour les Sixtes 
V. pour les Octaves 
VI. pour les huit doigts 
INTERMISSION 
Douze Etudes pour piano (1915) 
Volume Two 
VII. pour les Degres chromatiques 
VIII. pour les Agrements 
IX. pour les Notes repetees 
X. pour les Sonorites opposees 
XI. pour les Arpeges composes 
XII. pour les Accords 
Claude Debussy 
Sonata in C-sharp Minor, 
Op. 27 No. 2 ("Moonlight") 
Ludwig van Beethoven 
Adagio sostenuto 
Allegretto 
Presto agitato 
Ford Hall 
Sunday, November 9, 2003 
7:00 p.m. 
